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・DynaHlic stress intensity factors around four
rectangular cracks in an inFinite elastic
medium under impact ioad
o Dynanlic stress intensity factors around a












。Efncient Residue Arithmetic Circuit Using
WIultiple―valued  Ring Counters and  lts
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。On a certain inlinite series for a periodic 岡田 忠成
arithmetical function
o Effect Of Distance―Dependent Exchange 清野 大樹
Interactions in MnO on Elastic Constants and
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.pk se.liempirical method fOr the calculatiOn
of potential energy surface of IIn systems
・Charge  of lntramolecular  lnteractions
Accompanying 卜Iethyl ROtatiOn in Cyclo―
hexanoneふ江onomethyI Derivatives
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olnitiation and GrOwth of Trees in Poly‐
ethylene 、アhen subjected to swvitching surges
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